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S EMANGAT dan kerjasa-ma berkumpulan men-jadi resipi kejayaan ma-hasiswa Universiti Pu-
tra Malaysia (UPM) menawan
puncak tertinggi diAsia Teng-






SEMANGAT ...Mazzreemie (kiri sekali' bersama dua rakan lain




yar},glumpuh kaki kanan mem-





tirafan Pegawai Ibu Pejabat Ta-
manKinabalukeranasebelumini
tiadagolongan istimewaberjaya









Abdul Hamid dan Mohammed
FauziAbdRashid.
Detik bersejarah menawan
puncak setinggi 13,455 kaki itu
bermulaselepassemuamahasis-
wa berkenaantiba di Low Peak
pada6.15pagi.
Cabaran bermula dengan pe-
sertamendakikawasanberbukit
dan meredah rintangan angin




mewa UPM yang menjalankan
programbaktisiswadi Kampung


































KENANGAN ...kumpulan mahasiswa yang melakukan ekspedisi ke Gunung Kinabalu.
